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Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajarnya di sekolah. Hal ini 
dikarenakan setiap siswa memiliki motivasi yang berbeda-beda antara siswa yang 
satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, guru dan orang tua memiliki peranan 
dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa, terutama dukungan orang tua 
terhadap keberhasilan pendidikan anak. Dengan dukungan orang tua, terutama 
perhatian orang tua dalam pendidikan anak, diharapkan dapat memberikan 
semangat belajar anak guna meraih suatu cita-cita atau prestasi. 
Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan positif antara dukungan 
orangtua dengan motivasi belajar anak di SD Negeri Bumi I Laweyan Surakarta.  
Subjek penelitian adalah siswa-siswi SD Negeri Bumi 1 Laweyan 
Surakarta kelas 5 berjumlah 32 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan purposive sampling. Alat ukur yang digunakan skala dukungan 
orangtua dan skala motivasi belajar. Teknik analisis data menggunakan analisis 
korelasi product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara dukungan orangtua dengan motivasi belajar siswa di SD Negeri Bumi I 
Laweyan Surakarta dengan nilai r = 0,729; p = 0,000 (p<0,05). Sumbangan 
efektif variabel dukungan orangtua terhadap motivasi belajar siswa sebesar 
53,1%. Dukungan orangtua siswa SD Negeri Bumi 1 Laweyan Surakarta 
tergolong sangat tinggi dengan rerata empirik sebesar 105,38 dan retata hipotetik 
sebesar 72,5. Motivasi belajar siswa SD Negeri Bumi 1 Laweyan Surakarta 
tergolong tinggi dengan rerata empirik sebesar 94,84 dan rerata hipotetik sebesar 
75.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara dukungan orangtua dengan motivasi belajar siswa di SD Negeri 
Bumi I Laweyan Surakarta. 
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